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ANOTACIJA
Dėl sparčios visuomenės kaitos, kintančių darbo sąlygų ir santykių žmogaus karjeros 
raida įgyja naujų požymių, lemiančių profesinio perdegimo riziką. Profesinis perde-
gimas itin dažnas tuose karjeros raidos etapuose, kai žmogui tenka daugelis vienodai 
reikšmingų ir laiko bei energijos imlių socialinių vaidmenų – darbuotojo, tėvo / ma-
mos, savo tėvų vaiko ir kt. Tyrimai rodo, kad nuo profesinio perdegimo sindromo 
kenčia didelė visuomenės dalis. Ypač ši problema aktuali pedagogų profesinei ben-
druomenei. Pedagogai kasdien patiria intensyvų socialinį kontaktą su didelėmis jaunų 
žmonių grupėmis, be to, nuolat susiduria su švietimo reformų, nuolatinio mokymosi, 
kartų skirtumo, kintančių bendravimo normų lemiamais iššūkiais. Straipsnyje prista-
tomas tyrimas, atskleidžiantis, pedagogų profesinį perdegimą kaip sisteminį reiškinį, 
skirtingai pasireiškiantį įvairiais pedagogų karjeros etapais.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: profesinis perdegimas, pedagogų karjera, karjeros raida, 
socialiniai vaidmenys.
Įvadas
Perdegimo sindromas – tai emocinio, psichinio ir fizinio išsekimo būsena, su-
siformavusi veikiant ilgalaikiams neišspręstiems stresams, kylantiems darbo situa-
cijose. Perdegimo sindromas būdingas tų profesijų atstovams, kurių darbas susijęs 
su intensyviu ilgalaikiu bendravimu. Europoje atlikti tyrimai (Jenaro ir kt., 2007) 
atskleidė darbe patiriamo streso ir perdegimo sindromo paplitimą: beveik trečdalis 
darbuotojų patiria stresą savo darbo vietoje, o daugiau nei penktadalis darbuotojų 
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jau yra patyrę perdegimo sindromą. Pažymima, kad nuo perdegimo sindromo ken-
čia vis didesnė visuomenės dalis, tai yra aktuali šiandieninės visuomenės problema.
Pastaraisiais metais daugelio šalių tyrėjų dėmesio centre atsidūrė pedagogų dar-
bo psichologiniai aspektai, padaugėjo streso tyrimų ir pastebėtas ryškus profesinio 
perdegimo sindromo išplitimas (Butler, Constantine, 2005; Loonstra, Brouwers, 
Tomic, 2009; Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009; ETUCE tyrimas, 2011; TALIS ty-
rimai, 2008, 2013).
Lietuvių mokslininkų darbai (Bubelienė, Merkys, 2013, 2010; Stoškus, 2011; 
Raižienė, Bakšytė, 2010; Bulotaitė, Lepeškienė, 2006; Leliūgienė, Rupšienė, Bau-
šytė, 2003) patvirtina, kad Lietuvos pedagogų bendruomenėje profesinis perdegi-
mas yra sąlyginai paplitęs ir sistemingai pasireiškiantis fenomenas.
Karjeros raidos teorijos (Super, 1990; Super, Savickas, Super, 1996; Super, 
Sverko, 1995) akcentuoja socialinių vaidmenų dinamiką ir jų derinimo būtinybę 
karjeros kelyje. Tuose karjeros raidos etapuose, kai žmogui tenka daugelis vieno-
dai reikšmingų ir laiko bei energijos imlių socialinių vaidmenų (darbuotojo, tėvo / 
mamos, savo tėvų vaiko ir kt.), profesinio perdegimo rizika itin išauga.
Pedagogo karjera tirta įvairiais aspektais: ieškota sąsajų su socialinių transfor-
macijų, švietimo reformų poveikiu, nuolatiniu tobulėjimu ir asmens pašaukimu 
(Villegas-Reimers, 2003; Mockevičienė, Autukevičienė, 2008; Merfeldaitė, Railie-
nė, 2012; Augienė, Kalinauskienė, 2006; Surgėlienė, Stanišauskienė, 2009). Tačiau 
stokojama tyrimų, atskleidžiančių pedagogų profesinį perdegimą kaip sisteminį 
reiškinį, kuris skirtingai pasireiškia įvairiais pedagogų karjeros etapais.
Šiame kontekste išryškėja tyrimo klausimai: kaip profesinis perdegimas pasi-
reiškia skirtingais pedagogo karjeros etapais? Kokie galimi jo prevencijos ir įvei-
kos būdai, kompleksiškai vertinant pedagogo karjeros ir gyvenimo raidą?
Tyrimo tikslas – atskleisti profesinio perdegimo ypatumus ikimokyklinio ugdy-
mo pedagogų karjeros raidos kontekste. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai yra pe-
dagogų bendruomenės dalis, juos veikia šalies makrolygmens švietimo problemos, 
taip pat ir savitos organizacinio lygmens problemos. Stokojama profesinio perdegi-
mo tyrimų, tikslingai orientuotų į ikimokyklinio ugdymo pedagogus, jų profesijos 
specifiškumą, išskirtinumą.
1. Profesinio perdegimo požymiai ir jį lemiantys veiksniai
Perdegimo sindromo (angl. burnout) sąvoką mokslinėje literatūroje pirmasis 
pavartojo psichoanalitikas Freundenbergeris (1974), pažymėjęs, kad ypač atsidavę 
ir pareigingi darbuotojai dažnai pavargsta, praranda pusiausvyrą, ima neigiamai ir 
ciniškai vertinti savo darbą bei klientus, tampa nervingi, irzlūs, nepatiklūs. Moks-
lininkas perdegimo sindromo pavadinimą vartojo siekdamas apibūdinti psichinę 
būklę žmonių, kurių darbo esmę sudaro artimas ir ilgalaikis bendravimas (dažnai 
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emociškai įtemptoje atmosferoje) su klientais (pacientais), kai jie, teikdami pagal-
bą žmonėms, patiria psichinį bei fizinį išsekimą. Pasirodę pirmieji šio autoriaus 
straipsniai sulaukė didelio kitų mokslininkų susidomėjimo – perdegimo sindromas 
tapo sisteminių mokslinių tyrimų objektu. 
Viena žinomiausių šio sindromo tyrinėtojų, socialinės psichologijos specialistė 
Maslach iš Berklio universiteto (Kalifornija, JAV) perdegimo reiškinį pradėjo tyri-
nėti 1976 metais. Tyrimai buvo orientuoti į aptarnavimo ir slaugos sferos darbuo-
tojų emocinę būklę, jausmus. Pasak Maslach ir jos kolegų (1993), perdegimo sin-
dromas – tai chroniško streso fone susiformavęs sindromas, ilgainiui išsekinantis 
darbuotojo emocinius (energetinius), asmenybinius išteklius. Žmonės, kurių profe-
sija reikalauja rūpintis kitais, per tam tikrą laiką išnaudoja savo teigiamų emocijų 
išteklius, be to, jų organizmas tampa neatsparus, negeba priešintis stresams. Jei to-
kia būsena tęsiasi ilgai, galimas visiškas fizinių jėgų ir psichikos išsekimas, o tokia 
situacija keičia asmens motyvaciją, požiūrį ir elgesį (Schaufeli, Enzmann, 1998). 
Profesinį perdegimą lemia ne stresas apskritai, o stresas, kylantis dėl ilgalaikio 
ir įtempto bendravimo darbe. Perdegimo rizikos grupei priklauso žmonės, išgy-
venantys nuolatinį vidinį konfliktą dėl darbo, nuolatinę darbo praradimo baimę, 
patekę į naują, neįprastą darbo aplinką, kurioje jie privalo rodyti didelį efektyvumą, 
priversti nuolat bendrauti viešose vietose su nepažįstamais žmonėmis.
Perdegimas gali būti apibūdinamas ir kaip sindromas, kylantis dėl nepatenkintų po-
reikių bei lūkesčių – kaip didėjantis nusivylimas, pasireiškiantis psichiniais ir fiziniais 
simptomais, mažinančiais savigarbos jausmą (Densten, 2005). Kiekvienas gali patirti 
stresą, bet perdegimas pasireiškia tuomet, kai žmonės turi nepatenkintų poreikių, neišsi-
pildžiusių lūkesčių, kas neleidžia pajusti reikšmingumo darbe jausmo. Taigi perdegimo 
sindromas gali būti apibūdinamas kaip tam tikrų poreikių nepatenkinimas.
Smith ir kt. (2008) išskyrė skirtumus tarp streso ir perdegimo reiškinių – pažy-
mima, kad streso apimtas žmogus jaučiasi lyg „skęstų“ savo pareigose, o perdegi-
mą išgyvenantis žmogus – „paskendęs“. Taigi, perdegimo sindromas yra ilgalaikių 
stresų rezultatas, tačiau lyginant požymius pastebimi akivaizdūs skirtumai.
Sindromo sąvoka paprastai vartojama klinikinės psichologijos srityje (Psicho-
logijos žodynas, 1993), tačiau daugelyje mokslinių straipsnių, nagrinėjančių per-
degimo sindromą, yra atsižvelgiama į reiškinio kompleksiškumą, nesuteikiant kli-
nikinės prasmės. Psichologijos žodynas (Oxford dictionary of psychology, 2006) 
perdegimo sindromą apibūdina kaip stiprų nerimą, atsirandantį dėl pervargimo dar-
be, kurį lydi nuovargis, nemiga, depresija, sumažėjęs darbo našumas.
Nors autoriai gali įvairiai apibūdinti perdegimo sindromą, tačiau yra sutaria-
ma dėl trijų pagrindinių komponentų – mokslinėje literatūroje paprastai remiamasi 
Maslach (1984) pateikta perdegimo sindromo koncepcija, pagal kurią perdegimas 
apima tris dimensijas: emocinį išsekimą, depersonalizaciją ir asmeninius laimėji-
mus (Maslach, Jacson, Leiter, 1996). 
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Emocinis išsekimas laikomas esminiu perdegimo sindromo komponentu, šio pro-
ceso šerdimi ir apibūdinamas kaip nuovargio, išsekimo jausmas, energijos stoka bei 
asmens emocinių išteklių išsisėmimas. Ši dimensija apima fizinį bei psichinį asmens 
išsekimą ir, kaip teigia mokslininkai (Maslach, Jacson, Leiter, 1996), pasireiškia nuo-
vargiu, išsekimu, energijos, asmeninių išteklių stoka, jaučiamas dirglumas, frustraci-
jos būsena, o tai gali sukelti pykčio protrūkius bei kitokį negatyvų elgesį.
Depersonalizacija apibūdinama kaip emocinis atsitraukimas, cinizmas, distan-
cijos nuo kitų sukūrimas, kai santykiai su žmonėmis tampa formalūs, beasmeniai. 
Šis perdegimo komponentas kitaip dar vadinamas dehumanizacija, kadangi taip pat 
pasižymi klientų traktavimu veikiau kaip objektų, o ne kaip žmonių. Tai atsainus 
požiūris į atliekamą darbą, pareigas, abejingumas ir negatyvi reakcija į aptarnau-
jamą kontingentą: darbuotojai gali pradėti „klijuoti etiketes“ klientams, deformuo-
jasi nuostatos. Matomais depersonalizacijos požymiais dar laikomi menkinanti ar 
abstrakti kalba (pavyzdžiui, „inkstai 212 palatoje“), situacijos intelektualizavimas, 
smulkmeniškas biurokratizmas. 
Asmeninių laimėjimų sumažėjimas aiškinamas kaip žmogaus kompetentin-
gumo jausmo sumažėjimas, neefektyvumo jausmo atsiradimas, nepasitenkinimo, 
negatyvaus darbo vertinimo ir nepasitikėjimo jausmų sustiprėjimas. Tuomet gali 
atrodyti, kad gyvenimas neatitinka žmogaus tikslų ir lūkesčių, o jėgos eikvojamos 
veltui. Depersonalizacijos poveikis sutrikdo žmogaus veiklą, jis tampa neveiklus.
Šis perdegimo sindromo modelis plačiai pripažintas ir naudojamas tyrimuose, 
jis apima svarbiausias sritis, kurias paliečia perdegimas: asmeninę (emocinis išse-
kimas), socialinę (depersonalizacija) bei karjerą (asmeniniai laimėjimai).
Perdegimo sindromo formavimasis yra ilgalaikis procesas: perdegimas vyksta 
fazėmis, tam tikromis stadijomis, o jų eilės tvarką ir trukmę nustatyti yra sunku ar ne-
įmanoma, kadangi simptomai būna susipynę, pasireiškia labai įvairiai. „Simptomai, 
stadijos sunkumo laipsnis ir trukmė priklauso nuo asmens gyvenimo sąlygų ir aplin-
kybių: nuo to, kokį žmogus save įsivaizduoja, nuo praeities, nuo sugebėjimo reaguoti 
į krūvį, nuo amžiaus, gyvenimo patirties ir sveikatos“ (Vimantaitė, 2007, p. 19).
Perdegimo sindromo atsiradimą lemiančius veiksnius galima suskirstyti į dvi 
pagrindines kategorijas, kildinančias perdegimo sindromą iš skirtingų šaltinių (Pa-
cevičius, 2006; Maslach, 2003). Tai individualūs perdegimo sindromo veiksniai, 
kylantys dėl asmenybės savybių, ir situaciniai (organizaciniai) perdegimo sindro-
mo veiksniai, kylantys dėl organizacinių ypatumų.
Individualūs perdegimo sindromo veiksniai apima demografines asmens charak-
teristikas (amžius, lytis, šeiminė padėtis, išsilavinimas), asmenines savybes (ištver-
mė, savigarba, reakcija į stresą ir sugebėjimas spręsti problemas) bei požiūrį į darbą 
(supratimas darbo atžvilgiu, lūkesčiai, atsakomybės jausmas) (Maslach, 2003).
Egzistuoja požiūris, kad darbuotojams, turintiems didelių ambicijų bei reika-
lavimų sau, paprastai būdingas perdegimas. Pastebėta, jog žmonės – darboholikai, 
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idealistai, siekiantys didelių tikslų ar linkę save kaltinti dėl įvairių nesėkmių bei 
prisiimti įsipareigojimus darbe, yra labiau pažeidžiami (Vimantaitė, Šeškevičius, 
2006). Buvo nustatyta, kad perdegimo sindromas taip pat susijęs su mažesniu žmo-
gaus ištvermingumo jausmu ir žemesne savigarba (Maslach, 2003). Pedagoginį 
darbą dirbantys asmenys, turintys profesinio perdegimo simptomų, dažniausiai 
būna jauni, egocentriški, rungtyniaujantys, nepatenkinti savo vaidmeniu organiza-
cijoje, taip pat pasižymintys dideliu darbinio streso išreikštumu (Huebner, 1994).
Organizaciniai perdegimo sindromo veiksniai dažniausiai analizuojami remian-
tis Maslach ir Leiter (1997) apibendrinimais. Autoriai suformulavo šešias pagrindi-
nes su darbo aplinka susijusias priežastis, skatinančias perdegimo sindromo atsira-
dimą: darbo krūvis, kompetencija ir galimybės, atlygis, bendruomenė, teisingumas, 
vertybės. Teigiama, kad esmė yra ne organizacijos ar individo poreikiai ir tikslai, 
bet jųdviejų santykiai. Svarbiausia ne organizacijos produktyvumas ar individo 
karjeros pasiekimai, bet būdai, kuriais darbuotojai ir organizacija sukuria gyvybin-
gus, ilgalaikius darbinius santykius (Vimantaitė, 2007).
Didelis darbo krūvis turi reikšmingą ryšį su perdegimo sindromu, ypač su emo-
ciniu išsekimu. Darbuotojai, kurie dirba dideliu darbo krūviu bei siekia daug pada-
ryti per trumpą laiko tarpą, kuriems trūksta paramos ir laiko visiškai atsigauti nuo 
aukštus reikalavimus keliančio darbo, pamažu išeikvoja savo energiją tiek, kad ją 
atstatyti tampa nebeįmanoma (Vimantaitė, 2007). Darbo krūvio nesuderinamumas 
su žmogaus galimybėmis yra ne tik ilgos darbo valandos, viršvalandžiai (kiekybinė 
darbo apkrova), bet ir darbo pobūdžio neatitikimas, kai darbuotojui trūksta gebėji-
mų ar polinkio tam tikrai darbo rūšiai (kokybinė darbo apkrova). 
Kompetencijos ir galimybių nesuderinamumo atveju darbuotojai patiria stresą, 
tai turi įtakos žmogaus darbo efektyvumui, savirealizacijos sumažėjimui. 
Atlygis suvokiamas dvejopai. Tai gali būti finansinis atlygis, kai darbuotojas ne-
gauna atlyginimo ar priemokų, atitinkančių jo atliekamo darbo sunkumą, intensy-
vumą, kokybę. Ne mažiau svarbi yra socialinio atlygio stoka, kai sunkus žmogaus 
darbas ignoruojamas, neįvertinamas kitų visuomenės narių, ypač kolegų, vadovų 
(įrodyta, kad vadovų paramos ir įvertinimo trūkumas yra ypač svarbus, svarbesnis 
net už bendradarbių paramos trūkumą). Tokiu atveju nuvertinamas ne tik atliktas 
darbas, bet ir jį atlikęs asmuo (Vimantaitė, 2007). Darbuotojams, dirbantiems žmo-
nių aptarnavimo sferoje, didelį vaidmenį vaidina jų pacientų, klientų įvertinimas, 
parama. Atlygio stoka yra glaudžiai susijusi su darbo efektyvumo sumažėjimu, nei-
giamu požiūriu į organizaciją, kurioje dirbama, ir į jos vadovus. Tačiau buvo paste-
bėta, kad ir per didelis atlygis gali turėti įtakos perdegimo atsiradimui. 
Kiekvieno žmogaus veiklumas, darbo efektyvumas priklauso ir nuo organi-
zacijos vidaus klimato, nuo žmogaus požiūrio į kolektyvą, sugebėjimo bendrauti. 
Perdegimo sindromas greičiau vystosi tiems žmonėms, kurie kolektyve jaučiasi 
nesaugiai, nesulaukia iš kolegų ar vadovų paramos, profesinės pagalbos, patarimų, 
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pripažinimo, negali pasidalinti savo džiaugsmais, pasiekimais. Didžiausią destruk-
cinį poveikį bendruomenėje turi įsisenėję ir neišspręsti konfliktai tarp kolegų ar 
vadovaujančių asmenų. Tokie konfliktai kelia nuolatinį frustracijos ir priešiškumo 
jausmą bei sumažina socialinės paramos tikimybę.
Teisingumas yra stiprios bendruomenės savybė, kuri dažniausiai rodo organi-
zacijos administravimo kokybę. Teisingumas yra vadovų paramos darbuotojams 
bruožas. Teisingi sprendimai yra tie, kurie priimami apsvarsčius skirtingas perso-
nalo narių sąlygas, paskirsčius išteklius ir galimybes atsižvelgiant į organizacijos 
tikslus, o ne į asmeninę privilegijuotą individų ar jų grupių naudą. Nesuderina-
mumas tarp asmens ir jo darbo aplinkos atsiranda tuomet, kai darbuotojas pajunta 
egzistuojančią neteisybę dėl darbo krūvio, atlygio, lygių galimybių suteikimo, pri-
pažinimo, sprendimų priėmimo. Teisingumo stoka darbo aplinkoje sukelia emocinį 
stresą, pereinantį į išsekimą, skatina neigiamo požiūrio į darbą formavimąsi. 
Vertybės darbiniame gyvenime apima idealus, motyvaciją, kurie juos paskatino 
dirbti toje organizacijoje. Tai ryšys tarp individų ir jų darbovietės. Gerai veikian-
čios organizacijos esminis rodiklis yra individo ir organizacijos poreikių, tikslų, 
siekių, darbo kultūros bei strategijos sutapimas. Kai kuriais atvejais žmonės gali 
jausti, kad darbas verčia juos daryti tai, kas, jų manymu, yra neetiška ir neatitinka jų 
pačių vertybių (kai darbuotojui tenka organizacijos vardan meluoti klientui ar nesa-
kyti jam tiesos). Kitais atvejais galimas nesuderinamumas tarp asmeninio karjeros, 
vertybių siekimo ir organizacijos vertybių. Beprasmis darbas skatina abejingumą, 
nepasitikėjimą savimi, nekompetentingumą, veiklos efektyvumo sumažėjimą, ga-
liausiai perdegimą.
Pacevičius (2006) teigia, kad iki šiol atlikti tyrimai, nagrinėjantys perdegimą 
sukeliančius veiksnius, neatsako į esminį klausimą: kas stipriau lemia perdegimo 
sindromą – asmenybės bruožai ar aplinkos veiksniai? Maslach ir Leiter (1997) tei-
gia, kad perdegimas – tai asmenybės ir darbo neatitikimo rezultatas. Kuo šis neatiti-
kimas didesnis, tuo didesnė perdegimo sindromo susiformavimo tikimybė. Ją ypač 
stiprina neatitikimas tarp darbuotojui keliamų reikalavimų ir jo asmeninių išteklių, 
galimybių. Taigi šiame kontekste prasminga nagrinėti profesinio perdegimo ir kar-
jeros raidos sąsajas.
2. Karjeros raidos etapai ir profesinio perdegimo rizika
Viena iš bazinių teorijų, susiejančių karjerą su žmogaus gyvenimo raida, yra 
Super karjeros vystymo teorija (1957). Sukurta praėjusio amžiaus viduryje, ji, su 
tam tikromis korekcijomis, nepraranda aktualumo ir dabar.
Super (1990) išskiria penkias karjeros raidos stadijas, kurias patiria žmogus per 
savo gyvenimą (žr. 1 lentelę). Kiekviena stadija siejama su tam tikru gyvenimo lai-
kotarpiu ir pasižymi jai būdingomis charakteristikomis. Kai kuriose karjeros raidos 
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stadijose išskiriamos substadijos, apibūdinamos specifiniais žmogui iškylančiais 
uždaviniais ir su asmenybe susijusiais pokyčiais. Nors Super gana tiksliai nurodė 
kiekvienai karjeros stadijai priskiriamas amžiaus ribas, pastaruoju metu amžiaus 
ribos nebeakcentuojamos.
Žmogaus karjeros prioritetai ir kompetencijos bėgant laikui ir kaupiantis patirčiai 
keičiasi. Šiai kaitai apibūdinti Super (Freeman, 1993) vartoja profesinio brandumo 
(vocational maturity) sąvoką. Profesinis brandumas gali sutapti arba nesutapti su 
chronologiniu žmogaus amžiumi. Kai žmogus keičia karjeros sritį (o XXI amžiuje tai 
tenka daryti gana dažnai), jam reikia pereiti kiekvieną karjeros stadiją iš naujo.
Karjeros raida susijusi su žmogaus atliekamų socialinių vaidmenų dinamika. 
Socialinis vaidmuo – tam tikras elgesys, susijęs su asmens veikla ir užimama padė-
timi. Per dieną asmuo atlieka dešimtis socialinių vaidmenų, kurie keičiasi kintant 
socialinei aplinkai, veiklai ir jos kontekstui.
Super (1990) vienoje iš savo teorijų išskyrė devynis pagrindinius žmogaus gy-
venimo vaidmenis: vaikas, besimokantysis (mokinys, studentas, kt.), darbuotojas, 
partneris, tėvas, pilietis, namų šeimininkas, laisvalaikio žmogus, pensininkas. Taip 
pat jis pabrėžė, kad kiekvienas vaidmuo yra atliekamas tam tikrame „teatre“: dar-
be vaidiname darbuotojo vaidmenį, universitete – studento, namie – mamos ar tėvo 
1 lentelė. Super išskirtų karjeros raidos stadijų charakteristikos  
ir žmogui keliami uždaviniai
AUGIMAS TYRINėJIMAS ĮSITVIRTINIMAS IŠLAIKYMAS SILPNėJIMAS
Charakte-
ristikos
Formuojasi 
savivaizdis, 
pažįsta-
mas darbo 
pasaulis, 
siejant jį su 
ryškėjančiais 
interesais, 
gabumais, 
vertybėmis ir 
gebėjimais.
Žmogus tyrinėja 
save ir darbo 
pasaulį, pasi-
renka sau tinka-
miausią karjeros 
kryptį, siekia 
atitinkamo išsi-
lavinimo ir žen-
gia pirmuosius 
žingsnius darbo 
pasaulyje. 
Asmuo atranda 
sau tinkamą kar-
jeros sritį ir joje 
įsitvirtina. Šis 
etapas turėtų būti 
kūrybiškiausias ir 
produktyviausias 
žmogaus karjeroje.
Siekiama iš-
laikyti turimą 
poziciją, re-
miantis turima 
patirtimi ir 
statusu bei 
įvertinant jau-
nų darbuotojų 
konkurencin-
gumą. 
Fizinės ir men-
talinės žmogaus 
galios silpnėja, 
darbinių veiklų 
mažėja, į pirmą 
planą iškelia-
mos kitos gy-
venimo sritys: 
šeima, sveikata, 
laisvalaikis, 
hobis.
Žmogaus  
uždaviniai
Pažinti save ir 
karjeros sri-
čių įvairovę, 
suvokti darbo 
prasmę.
Pažinti save ir 
karjeros galimy-
bes, apsispręsti 
dėl tinkamiau-
sios karjeros 
srities.
Įgyti stabilumo ir 
tvirtumo pasirink-
toje karjeros srity-
je, siekti pastovios 
pažangos.
Nustatyti nau-
jas darbo pro-
blemas, įgyti 
naujų įgūdžių, 
išnaudoti turi-
mą statusą ir 
pasiekimus.
Sumažinti arba 
užbaigti dar-
bines veiklas, 
planuoti išėjimą 
į pensiją, keisti 
gyvenimo būdą.
Sudaryta autorių.
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ir namų šeimininko, kavinėje – pramogautojo ir t. t. Super laikais toks vaidmenų 
susiejimas su konkrečia vieta buvo logiškas ir suprantamas. Tik ne XXI amžiuje. 
Šiuolaikinės technologijos įgalina atlikti daugelio karjeros sričių darbuotojo vaidme-
nį bet kurioje pasaulio vietoje: patogiai įsitaisius prie namų kompiuterio, mėgaujantis 
saule pajūryje ar kava lauko kavinėje. Studijuoti taip pat galima ne tik auditorijoje, 
laboratorijoje ar bibliotekoje. Sėkmingai galima atlikti studento vaidmenį kad ir An-
tarktidoje, internetu prisijungus prie savo universiteto duomenų bazių. Nykstančios 
ribos tarp „gyvenimo scenų“ ir vaidmenų susiliejimas (vienu ir tuo pačiu metu toje 
pačioje erdvėje atliekame kelis vaidmenis) lemia, kad išlaikyti balansą tarp skirtingų 
gyvenimo vaidmenų yra tikras šiuolaikiniam žmogui tenkantis iššūkis.
Vaidmenų dengimasis ir sumaištis veda į paviršutinišką jų atlikimą, nerezultaty-
vumą (White, Klein, 2002), grasina nepasitenkinimu gyvenimo kokybe, menka sa-
virealizacija ir profesiniu perdegimu. Siekiant gyvenimo vaidmenų balanso, reikia 
labai gerai įsiklausyti į savo bei aplinkos lūkesčius ir aiškiai žinoti, ką, kaip, kada ir – 
svarbiausia – kodėl reikia atlikti. Pasak Niles, Herr, Hartung (2002), vaidmenų „susi-
grūdimo“ sąlygomis žmogaus savimonės lygis turi būti gerokai didesnis nei tada, kai 
tarp gyvenimo vaidmenų ir jiems skirtų scenų ribos buvo daug aiškesnės nei šiandien.
Priimant sprendimą, kada, kur ir kaip mums vaidinti įvairius gyvenimo vaidme-
nis, reikia turėti aiškų supratimą apie galimus gyvenimo vaidmenis ir mūsų jiems 
teikiamą svarbą. Super, Savickas ir Super (1996) pažymi, kad „socialiniai vaidme-
nys, kurie sudaro gyvenimą, paties žmogaus skirstomi į pagrindinius ir antrapla-
nius, ir šis skirstymas lemia žmogaus gyvenimo modelį, tik jam būdingą vaidmenų 
konfigūraciją“. Paprastai tik keli vaidmenys žmogaus gyvenime yra pagrindiniai. 
Kokie jie, daugiausia lemia žmogaus vertybių sistema. Jei žmogus skiria pakan-
kamai laiko ir energijos svarbiausiems (jo paties sprendimu) vaidmenims atlikti, 
jį lydi pasitenkinimas gyvenimu ir pilnatvės jausmas. Tačiau kai su vaidmenimis 
siejamų įsipareigojimų sistema yra išbalansuota (nereikšmingiems, antraplaniams 
vaidmenims atlikti eikvojama per daug laiko ir energijos), žmogus patiria vidinį 
konfliktą ir vaidmens įtampą, kuri suprantama kaip sunkumai susiduriant su tam 
tikro vaidmens reikalavimais (Marks, MacDermid, 1996). 
Kaip kinta gyvenimo vaidmenys ir jų pasiskirstymas bei reikšmingumas žmo-
gaus raidos aspektu? Kokius vaidmenų dengimosi etapus galima numatyti ir būtina 
įvertinti, siekiant išvengti profesinio perdegimo? Super (1995) atskleidė gyvenimo 
vaidmenų kaitą savo gyvenimo ir karjeros vaivorykštės teorijoje. Pagal šią teori-
ją, žmogaus gyvenimas nuo gimimo iki mirties – tarsi vaivorykštės takas per visą 
dangų. Kiekviena vaivorykštės spalva – jo gyvenimo vaidmuo. Vos gimęs žmogus 
tų vaidmenų turi ne tiek jau ir daug. Svarbiausias iš jų – būti vaiku savo tėvams. 
Pradėjusį lankyti mokyklą žmogų užgriūva reikšmingas mokinio (ar besimokan-
čiojo) vaidmuo. Sulaukus šešiolikos, tenka imtis savo valstybės piliečio vaidmens. 
Pradėjus dirbti, patiriamas darbuotojo vaidmuo (tiksliau – visa puokštė su darbine 
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veikla susijusių vaidmenų). Sukūrus šeimą, prisiimamas vyro arba žmonos vai-
dmuo. Gimus vaikams, ištisą parą atliekamas mamos ar tėvo vaidmuo. Kai paties 
tėvai ima senti, tampa reikalingi priežiūros, naują prasmę įgyja savo tėvų vaiko 
vaidmuo. Pradėjus savarankiškai gyventi, įsigijus ar nuomojant būstą, tenka imtis 
namų šeimininko ar šeimininkės vaidmens.
Ne visi vaidmenys reikalauja vienodo įsipareigojimo. Vienus vaidmenis su-
derinti yra visai paprasta (pavyzdžiui, būti geru darbuotoju ir kolega, mama ir 
namų šeimininke), kitus – labai sudėtinga. Kaip reikalaujanti ypač daug pastan-
gų ir sunkiai suderinama su karjeros vaidmenimis išskiriama motinystė (Čyžiūtė, 
2007). Tėvo vaidmuo dėl visuomenėje susiformavusių lyčių stereotipų su karjeros 
vaidmenimis suderinamas kur kas lengviau. 
Gyvenimo vaidmenų gausa, su jais susijusios atsakomybės našta stipriai skiriasi 
įvairiais žmogaus gyvenimo laikotarpiais. Turtingiausias vaidmenų yra gyvenimo 
vidurio etapas, kai žmogus yra ir savo tėvų vaikas, ir tėvas (mama) savo vaikams, 
ir partneris šeimoje, ir darbuotojas, ir besimokantysis, ir laisvalaikio žmogus, ir 
pilietis, ir t. t. Vaidmenų derinimas šiame etape yra tikras iššūkis, tenka ypač aiškiai 
įsivardyti prioritetus ir daug ko atsisakyti dėl to, kas svarbiausia. Šiam žmogaus 
raidos laikotarpiui apibūdinti vartojama sumuštinio kartos sąvoka, pabrėžiant dau-
giasluoksnę atsakomybę, tenkančią žmogui dėl vaidmenų įvairovės.
3. Profesinio perdegimo pasireiškimas ikimokyklinio ugdymo pedagogų kar-
jeros raidoje
Tikslinė tyrimo grupė – ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Ši pedagogų ben-
druomenės dalis profesinio perdegimo problematikos aspektu mažai tyrinėta, ta-
čiau ikimokyklinių įstaigų pedagogai patiria profesinio perdegimo problemų ir 
individualiame, ir organizaciniame lygmenyje, todėl empirinis tyrimas remiasi ke-
liose ikimokyklinio ugdymo įstaigose atliktos apklausos rezultatų analize.
Tyrimo metodologija grindžiama Maslach ir Leiter (1997) išskirtais profesinio 
perdegimo kriterijais ir jį lemiančiais veiksniais bei Super (1995) gyvenimo vaivo-
rykštės teorija, atskleidžiančia karjeros raidos etapus ir juose patiriamų socialinių 
vaidmenų krūvį.
Išskirti septyni pedagogo profesinį perdegimą lemiantys veiksniai, kuriais re-
miantis parengtas iš dalies struktūruotas klausimynas. Klausimynas sudarytas iš 
trijų skalių, kurios matuoja tris skirtingus perdegimo aspektus: emocinį išsekimą, 
depersonalizaciją ir asmeninius pasiekimus. Demografiniai klausimai skirti nusta-
tyti karjeros raidos etapą ir patiriamų socialinių vaidmenų kiekį bei intensyvumą.
Siekiant ištirti pedagogų profesinio perdegimo sindromo pasireiškimą jų karje-
ros raidos kontekste, atlikta apklausa žodžiu (interviu), naudojant iš dalies struktū-
ruotą klausimyną. 
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Tyrimo imtis – 9 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Tyrimo imtis – netikimybi-
nė ekspertinė, respondentai pasirinkti remiantis šiais atrankos kriterijais: ikimoky-
klinio ugdymo pedagogai, turintys profesinio perdegimo požymių (konsultuojama-
si su švietimo organizacijų psichologais, naudojamas Maslach (1986) klausimynas 
pedagogų profesiniam perdegimui matuoti), dirbantys skirtingose švietimo institu-
cijose. Respondentų amžiaus pasiskirstymas aprėpia visas amžiaus grupes, tačiau 
dauguma tyrime dalyvavusiųjų yra 40–49 metų amžiaus grupėje (6). Pastebima 
aukšta respondentų kvalifikacija: visų pedagogų išsilavinimas aukštasis, įgytos 
kvalifikacinės kategorijos – 3 vyresniosios auklėtojos, 5 auklėtojos metodininkės, 
1 auklėtoja ekspertė. Taip pat pastebimas ir didelis kai kurių respondentų darbo 
stažas – per 20 metų dirba pedagoginį darbą net 6 tyrimo dalyviai (16–20 m. – 1, 
6–10 m. – 2). 
Tyrimo duomenys analizuojami taikant kokybinės turinio analizės metodą.
Tyrimo rezultatai
Visi tyrime dalyvavę ikimokyklinio ugdymo pedagogai pripažino jaučiantys 
profesinį nuovargį. Įvardijama jaučiamo emocinio ir fizinio išsekimo trukmė nuo 
1 iki 6 metų. Pedagogų pastebimi perdegimo sindromo fiziniai simptomai: fizinis 
nuovargis (5), sumažėjęs aktyvumas (2), galvos skausmai, migrena (3), nemiga (2). 
Emociniai požymiai: emocinis nuovargis (2), nerimas (3), irzlumas (3), įtampa, 
nuotaikų kaita, noras pabūti tyloje (4). Elgesio požymiai: persivalgymas, sumažėjęs 
iniciatyvumas darbe (4), darbo kokybės suprastėjimas (2). Tarpasmeniniai požy-
miai: atsiribojimas nuo aplinkinių, vengimas užmegzti naujas pažintis. Nuostatų 
požymiai: nenoras eiti į darbą, beprasmybės jausmas, noras keisti darbovietę, dve-
jonės dėl pasirinktos specialybės.
Ką daro pedagogai, kad atkurtų energetinius (emocinius, fizinius) išteklius? Pe-
dagogų nuomone, geriausiai padeda ilgos atostogos ir poilsis su šeimos nariais, ke-
lionės, buvimas gamtoje, pabuvimas vienumoje („atsiribojant nuo viso pasaulio“), 
meditacija, knygų skaitymas, filmų peržiūra, muzika ir kt. pomėgiai. Viena res-
pondentė teigia, kad „stengiasi darbines problemas palikti darbe, džiaugtis šeimos 
aplinkoje maloniais pomėgiais, tačiau to nepakanka. Ilgesnės atostogos padeda, bet 
neilgam“. Beveik visi respondentai pažymi, kad jų naudojamos profesinio perdegi-
mo įveikimo priemonės yra nepakankamos (8).
Pedagogų profesinio perdegimo sindromo veiksnių analizė atskleidė, kad res-
pondentų požiūriu reikšmingiausi organizaciniai veiksniai, turintys įtakos pedago-
gų profesinio perdegimo vystymuisi, yra darbo krūvis, konfliktai organizacijoje ir 
nepakankamas finansinis atlygis. Kiek rečiau įvardijami, tačiau taip pat pripažįsta-
mi kaip svarbūs, yra socialinis atlygis, profesinis įvertinimas, pedagogo vertybinių 
nuostatų atitiktis, galimybė priimti sprendimus, pedagogo profesinės kompetenci-
jos ir darbas su vaikais.
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Darbo krūvis. Tyrime dalyvavę pedagogai teigia, kad su pagrindiniu darbo krū-
viu susitvarko, tačiau pažymi, kad krūvis didelis dėl įvairių priežasčių („Išoriškai 
atrodo, kad susitvarkau. Tačiau manęs pačios netenkina atlikto darbo kokybė, nes 
nepakanka laiko ir jėgų kokybei pasiekti – labai daug švenčių, renginių“; „Per 
daug rutinos darbe, pavargstu nuo to, o grupėje 24 vaikai, tai tikrai yra per daug, 
išsenki, nes negali visko aprėpti“). Jei krūvio problemos organizacijoje nespren-
džiamos, darbuotojas pervargsta, siekia keisti darbovietę. Įvardijamos problemos 
sprendimo galimybės: pedagogų nuomone, svarbu turėti pasirinkimo galimybę, tin-
kamai planuotis darbus per visus metus, kelti kvalifikaciją, profesinę kompetenci-
ją, užsiimti įdomiais, sau aktualiais papildomais įsipareigojimais, vengiant rutinos 
darbe, pasitelkti į pagalbą jaunesnius kolegas.
Konfliktai organizacijoje. Tyrimo duomenų analizė atskleidžia, kad ikimokykli-
nio ugdymo organizacijoje pedagogai retai atvirai konfliktuoja su vadovais („daug 
konfliktų kelia nerealūs vadovo reikalavimai, tačiau niekas nedrįsta išsakyti savo 
nuomonės“). Dažniau respondentų minimi konfliktai su ugdytinių tėvais („peda-
gogai vieni su kitais bendradarbiauja. Dažniau tenka konfliktuoti su ugdytinių tė-
vais“). Įstaigoje esant ilgalaikiams neišspręstiems konfliktams tarp kolegų, vadovų, 
įsivyrauja destruktyvūs procesai ir sumažėja socialinės paramos tikimybė. Išryš-
kėjo dvi problemos sprendimo kryptys: konfliktus reikia spręsti kalbantis, ieškant 
kompromiso, tačiau esant itin probleminei situacijai reikia keisti darbo vietą orga-
nizacijoje arba keisti darbovietę, ypač tai akcentuojama kilus konfliktui su vadovu.
Finansinis atlygis. Tyrimo rezultatai rodo, kad ikimokyklinio ugdymo pedago-
gai jaučia finansinio atlygio stoką (Darbo krūvis ir tai, kiek dirbi, neatitinka gauna-
mo atlyginimo, jis turėtų būti didesnis“; „Darbo krūvis didelis, daug tenka darbui 
aukoti asmeninio laiko. O gaunama alga nepatenkina net būtiniausių poreikių“; 
„Gaunamas atlyginimas tenkina tik iš dalies. Kai aš turiu papildomų įsipareigo-
jimų, už tai papildomai nemokama“). Tai glaudžiai siejasi su darbo efektyvumo 
sumažėjimu, neigiamu požiūriu į organizaciją, kurioje dirbama ir į jos vadovus 
(„Darbuotojai turėtų labiau ginti savo teises, keisti netinkamus vadovus“). Res-
pondentai siūlo šias problemos sprendimo galimybes: darbo sąlygų pedagogams 
gerinimas, galimybė pedagogams kelti kvalifikacinę kategoriją, darbo užmokesčio 
koeficientų didinimas, vidiniai organizacijos ištekliai – sutaupytos lėšos, tėvų para-
ma – galėtų būti naudojami pedagogams skatinti.
Socialinis atlygis, profesinis įvertinimas. Daugumai pedagogų ikimokyklinio 
ugdymo organizacijoje pakanka jų profesinių pastangų įvertinimo („Man darbe 
labai svarbus vadovo, bendradarbių ir tėvų palaikymas, profesinių pastangų įver-
tinimas“). Socialinis atlygis nedaro reikšmingos įtakos ikimokyklinio ugdymo pe-
dagogų profesinio perdegimo sindromo vystymuisi. Įžvelgiamos problemos spren-
dimo galimybės siejamos su paties pedagogo asmenybe, tobulėjimu („svarbu, kaip 
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pats pedagogas save vertina“; „savo tobulėjimui skiriu daug laisvalaikio“; „svar-
bu turėti žmones, kurie išklauso, pataria, palaiko, tai gali būti ir šeimos nariai“).
Pedagogo vertybinių nuostatų atitiktis, artimai susijusi su socialiniu atlygiu, yra 
vienas iš pedagogo emocinių, psichinių išteklių darbe. Tyrimo duomenų analizė 
atskleidžia, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogų vertybinės nuostatos savo darbo 
atžvilgiu yra teigiamos („dirbdama su vaikais, labai dažnai išgyvenu emocinį pasi-
tenkinimą“; „nuo vaikystės svajojau apie šią profesiją ir su malonumu dirbu savo 
darbą“; vadovo nuomonė: „Vienas kitas pasitaiko darbuotojas, kuriam pedagogo 
darbas ne prie širdies, bet tokių nedaug“). Darbo pobūdžio ir pedagogo asmeny-
bės darna, pasireiškianti prasmės, vidinio pasitenkinimo jausmu dirbant pedagoginį 
darbą, yra svarbus veiksnys, veikiantis kaip profesinio perdegimo sindromo pre-
vencija. Kilus vertybių neatitikimui, pedagogai ir vadovai mato tokius problemos 
sprendimus: mokytis planuoti darbą, dirbti su mentoriumi, profesiškai tobulėti, ge-
rinti darbo sąlygas, keisti darbą.
Galimybė priimti sprendimus ikimokyklinio ugdymo organizacijose yra skir-
tinga („Įstaigoje pakanka laisvės, pedagogų nuomonė girdima“; „Yra laisvė rink-
tis darbo metodus, priemones. Mūsų įstaigos vadovai sudaro galimybes dalyvauti 
svarbių sprendimų priėmimo procese“; „Deklaruojama, kad esu svarbi, kad atsi-
žvelgiama į mano nuomonę, bet realybėje taip nėra“; „...spendimus priima įstai-
goje tik vadovas“). Tai yra svarbus organizacinis veiksnys, turintis įtakos ikimo-
kyklinio ugdymo pedagogų profesinio perdegimo sindromo vystymuisi. Pedagogų 
nuomone, esant reikšmingiems veikimo laisvės suvaržymams, veiksmingas kraš-
tutinis problemos sprendimo būdas – darbo, organizacijos keitimas („Reikia keisti 
darbą, jei jautiesi suvaržytas“; „Galima keisti vadovą, darbą arba kentėti“). Tai 
rodo demokratijos, kolegialumo stoką organizacijose.
Pedagogo profesinė kompetencija. Tyrime dalyvavusių pedagogų vertinimu, 
profesinės kompetencijos problema neidentifikuojama, akivaizdu, kad tyrimo daly-
vių profesinė kompetencija yra aukšta, vidinė motyvacija tobulėti – didelė („Mano 
aukšta kvalifikacija, didelė patirtis“; „...mane kaip pedagogą žmonės vertina: įgy-
tas išsilavinimas, žinios, patirtis“; „Jei pedagogas nusiteikęs tobulėti, galimybių 
ras“). Respondentų nuomone, profesinė kompetencija ir pedagogo nusiteikimas 
nuolat tobulėti yra labai svarbus aspektas. Kompetencijos ir galimybių neatitiktis 
lemia pedagogo darbo efektyvumo, savirealizacijos sumažėjimą, tačiau esant aukš-
tai profesinei kompetencijai, pedagogai turi galimybių dirbti efektyviai net jausda-
mi emocinį, fizinį išsekimą. Todėl galimybių tobulėti reikia būtinai rasti: skaityti, 
remtis kolegų pagalba ir mokytis iš jų patirties, remtis organizacijoje skiriamais 
finansais, skirti pakankamai asmeninio laiko. 
Darbo su vaikais aspektą respondentai mini skirtingose perspektyvose: kaip pa-
sitenkinimo darbu, darbo prasmės šaltinį ir kaip apsunkinantį momentą, kai kalba 
apie didelį darbo krūvį, atsirandantį dėl didelio vaikų skaičiaus grupėse.
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Siekiant atskleisti perdegimo sindromo požymių pasireiškimą pedagogų karje-
ros raidos kontekste, respondentams pateikti klausimai, skatinantys reflektuoti savo 
darbinę patirtį, prisiminti emocinę ir fizinę savijautą skirtingais karjeros etapais.
Savo pedagoginės karjeros pradžią daugelis respondentų prisimena kaip sudėtin-
gą, daug jėgų reikalavusį, tačiau labai įdomų, atradimų kupiną etapą („turėjau milijo-
ną idėjų, ir man jas leido įgyvendinti“, „džiaugiausi grupės vaikais kaip savais, kartu 
su jais iš naujo išgyvenau vaikystę“, „viskam tada užteko jėgų, ir dirbau, ir mokiau-
si“). Daugelio respondentų (7) karjera įsitvirtinimo etape vieną ar kelis kartus buvo 
pertraukta vaiko auginimo atostogų. Gyvenimo vaidmenų kaita ir naujo vaidmens at-
siradimas, respondentų nuomone, turėjo esminę įtaką jų požiūriui į darbines užduotis 
(„neįmanoma visiškai atsiriboti nuo namų rūpesčių“, „kai turi savo vaikų, visai ki-
taip elgiesi ir su grupės vaikais, pasidarai griežtesnis“, „grįžusi namo, nebenoriu jo-
kių knygučių, kaladėlių, žaidimų… vyras priekaištauja, kad su kitais vaikais žaidžiu, 
o saviems nerandu laiko, bet kad aš ir su juo kalbėtis nebenoriu, visai nebeturiu jėgų 
bendrauti po darbo…“). Profesinio perdegimo požymius, ypač – emocinį išsekimą, 
daugelis respondentų pripažįsta pajutę apie 35–40 gyvenimo metus (po 10–15 darbo 
metų). Respondentai įvardijo skirtingas asmenines priežastis, galėjusias turėti įtakos 
profesinio perdegimo atsiradimui: per didelis darbo krūvis („vienu metu dirbau dar-
želyje 1,5 etato ir dar studijavau magistrantūroje, buvo neįmanomai sunkus laikas, ne 
gyvenau, o tik bandžiau kažkaip ištverti“), pokyčiai šeimoje („pati turėjau rūpintis 
dviem paaugliais, nuolat jutau pinigų stygių, tai ir darbe ėjau kaip automatas“), kitų 
gyvenimo sričių tikslų dominavimas („kol studijavau magistrantūroje, nesiruošda-
vau jokioms vaikų veikloms, nieko nekūriau, naudojau senus švenčių scenarijus, jei 
tik galėdavau, išvis nieko nedarydavau... man gaila tų vaikų dabar, nes per savo 
mokslus atėmiau iš jų kažką“).
Analizuojant respondentų patirties refleksijas, pastebėta, kad apie 50-uosius gy-
venimo metus profesinis perdegimas nebėra toks ryškus. Akcentuojamas kitoks, 
ramesnis požiūris į viską („jau žinau, kad nepakeičiamų nėra, o darbas manęs 
neslaugys“, „kažkaip labiau filosofiškai į viską žiūriu, kaip reikės, taip ir bus, ne-
reikia draskytis“), pasikeitę gyvenimo vaidmenų prioritetai („išmokau džiaugtis 
gyvenimu, vaikai užaugo, turiu laiko knygą paskaityti, gamtoje pabūti, daug geriau 
ir darbe“). Nedidelė tyrimo imtis leidžia tik konstatuoti tendenciją, ją patvirtintų 
išsamesni tyrimai.
Išvados
Profesinis perdegimas, apibūdinamas kaip emocinio, psichinio ir fizinio išsekimo 
būsena, susiformavusi veikiant ilgalaikiams neišspręstiems darbo situacijose kylan-
tiems stresams, būdingas pedagogams, nes jų darbas susijęs su intensyviu, ilgalaikiu 
bendravimu, socialinių kontaktų įvairove, dinamika ir nuolatiniais iššūkiais. Profe-
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sinis perdegimas apima tris dimensijas: emocinį išsekimą, depersonalizaciją ir as-
meninius laimėjimus. Emocinis išsekimas pasireiškia kaip nuovargio, išsekimo jaus-
mas, energijos stoka ir asmens emocinių išteklių išsisėmimas. Depersonalizacija – tai 
emocinis atsitraukimas, cinizmas, distancijos nuo kitų sukūrimas, kai santykiai su 
žmonėmis tampa formalūs, beasmeniai. Asmeninių laimėjimų sumažėjimui būdingas 
kompetentingumo jausmo praradimas, neefektyvumo jausmas, nepasitenkinimo, ne-
gatyvaus darbo vertinimo ir nepasitikėjimo jausmų sustiprėjimas.
Karjeros raidą apibūdina penkios raidos stadijos – augimas, tyrinėjimas, įsitvir-
tinimas, išlaikymas ir silpnėjimas; joms būdingi specifiniai požymiai ir skirtingi 
žmogui keliami reikalavimai. Karjeros raida yra susijusi su žmogaus atliekamų so-
cialinių vaidmenų dinamika. Šiuolaikiniam žmogui tenka iššūkis išlaikyti balansą 
tarp skirtingų gyvenimo vaidmenų, nes vaidmenų dengimasis ir sumaištis veda į 
paviršutinišką jų atlikimą, nerezultatyvumą, grasina nepasitenkinimu gyvenimo 
kokybe, menka savirealizacija ir profesiniu perdegimu.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinio perdegimo raiškai jų karjeros rai-
dos kontekste būdingi šie ypatumai: 
 y visi tyrime dalyvavę ikimokyklinio ugdymo pedagogai pripažino jaučiantys 
profesinį nuovargį, kuris įvardijamas kaip juntamas emocinis ir fizinis išse-
kimas;
 y respondentų požiūriu, reikšmingiausi organizaciniai veiksniai, veikiantys 
pedagogų profesinio perdegimo vystymąsi, yra darbo krūvis, konfliktai orga-
nizacijoje ir nepakankamas finansinis atlygis. Kiek rečiau įvardijami, tačiau 
taip pat pripažįstami kaip svarbūs, yra socialinis atlygis, profesinis įvertini-
mas, pedagogo vertybinių nuostatų atitiktis, galimybė priimti sprendimus, 
pedagogo profesinės kompetencijos ir darbas su vaikais;
 y profesinio perdegimo požymius, ypač – emocinį išsekimą, daugelis respon-
dentų pripažįsta pajutę apie 35–40 gyvenimo metus (po 10–15 darbo metų). 
Respondentai įvardijo skirtingas asmenines priežastis, galėjusias turėti įta-
kos profesinio perdegimo atsiradimui: per didelis darbo krūvis, pokyčiai šei-
moje, kitų gyvenimo sričių tikslų dominavimas.
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PROFESIONAL BURNOUT IN THE CONTEXT OF CAREER  
DEVELOPMENT: THE CASE OF PRESCHOOL EDUCATION  
PEDAGOGUES
Laima Abromaitienė, Vilija Stanišauskienė 
S u m m a r y
The burnout syndrome – is the state of emotional, mental and physical exhaus-
tion, which has formed due to long-term unsolved stress emerging in work si-
tuations. The burnout syndrome is characteristic for representatives of professions 
whose work is related to intensive, long-term communication. Lately psychological 
aspects of pedagogues’ work became relevant for researchers, researches on stress 
enlarged in number and evident outspread of professional burnout syndrome has 
been observed. 
Theories of career development emphasize dynamics of social roles and the 
necessity to coordinate them in one’s career path. The risk of professional burnout 
particularly increases in those stages of career development when a person has to 
perform a lot of equally-significant and energy-intensive social roles (an employee, 
father/mother, a child of own parents and so on). In this context the following re-
search questions emerge: how professional burnout manifests at different stages of 
pedagogue’s career? What ways of its prevention and overcoming are possible in 
complex evaluating development of pedagogue’s career and life?
The research aim – is to disclose peculiarities of professional burnout in the 
context   of development of preschool pedagogues’ career. Preschool education 
pedagogues make the part of pedagogues’ community, which is influenced by coun-
try’s education problems at macro level, as well as peculiar problems of organi-
zational level. Researches on professional burnout purposefully oriented to pres-
chool education pedagogues, particularity of their profession are missing.
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Professional burnout comprises three dimensions: emotional exhaustion, deper-
sonalization and personal achievements. Emotional exhaustion manifests as sense 
of exhaustion and fatigue, lack of energy as well as great reduction of person’s 
emotional resources. Depersonalization – is emotional retreat, cynicism, creation 
of distance against others when relations with people become formal, impersonal. 
Loss of competitiveness sense, sense of inefficiency, intensification of dissatis-
faction, negative evaluation of the work as well as intensification of distrust fee-
lings are characteristic for reduction of personal achievements.
Career development is related to dynamics of social roles performed by a per-
son. A modern person faces the challenge to maintain balance among different roles 
of life as overlapping and confusion of roles lead to their superficial performance, 
non-usefulness, threaten in dissatisfaction in life quality, low self-realization and 
professional burnout. The following peculiarities are characteristic for expression 
of professional burnout of preschool education pedagogues in the context of their 
career development: 
 y all preschool education pedagogues who participated in the research admit 
that they feel professional exhaustion, which is named as emotional and 
physical exhaustion being felt;
 y according to the respondents, the most meaningful organizational factors 
influencing the development of pedagogues’ professional burnout are work 
load, conflicts in an organization and lack of financial reward. Social reward, 
professional assessment, compliance of pedagogue’s attitudes, the possibil-
ity to make decisions professional competences of a pedagogue and work 
with children are mentioned to a lesser extent; however, they are ranked as 
important;
 y most respondents admit that they have felt features of their professional 
burnout, especially – emotional exhaustion, when they were 35-40 years old 
(after 10-15 years of work experience). The respondents named different 
personal reasons that could have influenced the emergence of their profes-
sional burnout: too large work load, changes in their families, dominance of 
other aims in life fields.
